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2f1t 5 ctn c n. 
<i'?j.. Jff.-§~own, 
2a1ug it ~a1ttct·, 
ll!cd1Nanll•iiltc, 
~l)atterltt. • ~ ;\OlUO. 
-----
iIB 11 ll e r f tJ,. S o 111 a, bcn 1. ,Snni 1893. 9:l1immer 35. 
2( n 5 e i n c n. 
. ~cinrtdJ Oltt·oone. 
!l)clirnlcficn, .f,nnllluno 111111 
Z\>ciic ;2ofnl. 
\..'i111b11rocr .llnjc, I ~.-ommcr )lllur.ft, !llocfjlciu ,, ~llllOCtt ,, 
Ed11uci,1cr ,, Snhnnni ,, 
.~1n11b ,, Jrnnfinrtc1· ,, 
.\tr,lnlcr ,, ~,oljtciucr ,, 
'11 DI l llllll\i~.i i~frr:11:r; ii:; l~i ;~f ;; t:I~~~ ·1\~;_r<ludlrrl t 
!!.1!1t~l1dtrn \U 2;'~~'i:~\~l1;;,rbrn 111 jcbtr jdt 
5.Dr, m. ~L iStnnn\J, ~Ct' lt11tcr11a11111>crid1ic1>c, I iBcnu lltlllt llic_bcmohnti, ci11ig1, bic 1111t ~lcd1t brr Stol, brr !1lcr. c-,., ( C7'\ \ "d 
Cjjicc: Glou, (iorucr, nv GtnirS. ncrgrnf;,·rS,.-011bm11pim111bbn, hrnupc. id1cn 3cit1111G,'II, bic i1ucrl1aupt irl1011 Staatc11 grna1111t turrbc11 bat'i, Wlag ~ C C n r. ..:Lie +1 e 1 ) e It. 
2( II S l <l II b. 
Ctntflimnu·n anbcrrr l1at bl'l!t llllcn ~~or; 1 ctmi1J L1011 ba .t)rrl.iilcL1t11poouc nrifl\11 bnJ ~onb a11f brm @ctiirlc bcr Slunft ,S- n la n 'n.. '.!ic 9?cjcrbijtcu lUcrbcu uor bcr 
i-~>hln 11rnc~diir1ulirlu11n unjdJo~ft, 'ti~ll: l)nb~·n, ti11r~1ill'l)t, iu ~rncnnct 1~11111 cincr uub .~u11jti11buitric iidJ uor 111011rl1rn '!:>er GoUcu jdJtuCl' l:laffit• bc~nfJ(CH. 9lcidJl1tnn~mnfJL. nidJt_ 
l'a· bt·fonnk ~h,111c °til·~· Tln11tl.1tt·r 1111 i grn1;t·11 ~Olc1m111g-0u:qcf}1ctwub~tl 111 ~,c a(trlln :Sd1mcikru, 'cjcmu btc (Irf111Jrnit \))hliuauhc 't:tc :i)ojtettn Q3ittcr\J cinUcrufcu. 
I :30-4; b~·r ~h1 rbnH1111t1idJr_11 ~m~.rr ,)miichcn C!nro~11
1 
,1ifrfJHII\\ nui vir ~r1lfil'1 1t101rn btc St11111~- gt'n, bll' lh'(l ~tcicn~119111 uo11 _ ,S11{Jr CTonqhllllJ" 111 l,l3itt~b;nq, ~ 11 , fJnl tm ~kri\11. :J 11 01111 h l_l3rcufirn ijt burdJ 
-"--M-'--111_1 . .:....: -----'--"-'-"-'--'--- unb %ncnfo 1ortrn11hrrnb uo11 mt'fltl'· conw1111ou llb:1d111i1rn iun·brn \ofltc. 
1 !111111::.lntrn. ,:,ur •.::::it·11c 1tm1t1rn, (lqd1c1br_11 fJiciinrn QJunbc~gcridJt due S1fngc· rin, rol!Jc l.µ(afatc bcfnn 11 t gciuadJt morbt'it, . • 
~ !• • 6_ • ~ • ~ {Ji.tilt j 1' C i~1_n~; ~tll,t~J1L' (J,t1!t1·11 _ t',:{ mH1'..~dJt111-.:m~rt_h, bru ,! mi~iir11.' b~.r i1111!le ~l1~·ii1~. ,)lUlll!li a~~ an~ f1ct-r.idit, u.iu uo·11 ,illlci groiJcn tjicfinru ~of; 1u,.-':.'icr ~ic m~~cr_uiftcn nod) bic S2anb, •. !'c Uc'orntrnb~cn _ 
llllb ,,llmbttn . .J311t,ftclti,,1'.n lt'd)t ltlll} _a1111t1TL11q~11 I bclt'n_ ,,lll'll~, ,_ur1111 -~tr j1d1 1111 ~(cftrbou- '.:Drnguenncid)1l.'itrn 1111b ,)lUci cbmio Uca t~cfJrle11tr 1111 11(1. O)]trn 9Ronat 1ucrbrJ.l- 'ilttl•'la« ,,Bc1itet 
nnb 111tbt·re ~{ubctY 1111·11t1·11, u11111 br.r ~pdtard 1m 'Eilfoll 1111t 1(J11c11 nuut. brnlrnbcn St1iri1twirniJiinbfrrn .. 1urgrn cmUrrnft'll mrrbrn. ~i~ Cfntid1cibtmfi ~ ~., 
t'H1- ~~µtnnbl't t111\\l'IJt•, io 1t'i bo1 rcid1l1dJ' 1111\frt'i-t+ft,tfl-tic ~(11,:;ffl'(Iunn brr ~3cr. bt•~ ~~rfoufr;rt10-11 nadJgrn(Jmtrm ,,~o- be~ !101frr-3 ge9en bic C!i11Urrui1111\1 bl'r tn .Ql\a.\.lccOJ. -
1rn(J ll~ 1111 !1• °tl'11t,~11t1r11 porl ".ti'mocrnl', I 2tnafm im 'l(dnbauµafoff bic 'Oo[(fom- jfrttcr !Bittrr•Y' cincn :Sd)abencrfa~ uou iti111mjiHJigt'J1 9Jlii1111cr lUil(Jrrnb brr be 
'tctt!idJr tio11f11lt111io11. 
1 mraiih'r" [,rfornwdrt rc,1,·1l11i,lf1inc,,ahr, lber 1i1r t'l\h' .rmy· CS:ampannc rintritt, i mcnift•, 11 mfnfirnbftc1 ja firofiartinite, blt' ::,115 _000 .'>ll crfanfirn. '!:ic SHOncr fa, uorjtrfJcnbcn Q:Uabfrn fJtlt aITrnt[Jalb\·n 1;ic ucridJic'ocuftrn 
___
___
___
 
rnt111'!1mc11 ltHr ~~(.t~i'.br '{:rn~~-rr~mnr~t: I ci11 orfnb1111tre1brnb1•~Qa11b tJor~ nrn, bnfi jic ba~afldnigcmcd;t iiur,\)a~ cincn ~iinftig.rn G:inbr:.11:f gr111.ad1t. ~o b,.. /U "f"f , 
S:r. "1 .-'llll'[!Olh 'ilbllrd1 hat. . \tcUuug U0:1 .. ~oflrllct ;)Jitter;" ljobrn gnr _b1r rnb,fnlm !!\latter fouucn 111ct1t mo ernen \2.)e a 1rtc 
'l~•t ll.'t wn{JirnD l'ct (I~ llliiu llnHdJt, Dit'il' %1~ftdfllttg uub bof3 b1c QJcrflagtcnr ba fir brn mJcrtlJ ~1111hrn, bcm !1mirr fiir bil'ic !Ut·rorb1111110 Jlt ouuc£Jntbttrcn i~rcijcn. 
in b11-.:- nlcbfrt Der rt'!ltt'11_;h1dJ!llli'ilt'IT1m- uub bir ~clic(lt(Jc 1t Drfidben fnnnlrn, tf)IC ~lmrft'nmmg ou~,11briicfr11. " 
tic 11roi1nrtif\C ~!ui1ilcll11n11 tlrr riu 
1cl11rn 2taotrn bc,,~l\ritcno ttnb 
br•Cilcno itt hen vn1d1lio 11 
.\lornttnliiftrn u .. \1iol)fo 
be,) ~lcfcrbtlll• 
('i1rli11Hllr!'.1. 
blr u1n· bi1~1\1~:1:~~1~:~:.\::~i·~~~~ D~:r ::di\cn1m~i:i11'.:~~q1 :~~r;ra~~i:~· ;;;~;1 ~1~:~ !c~,l~1c.!·c~:~:,~~rcl::i!;~r:il~~:~~:;n1 Of~CC llllll ~rifJffall 
11111_b1u1rtt1id1aH!icfJm Glc QifridJnrncf t'ilJ11licf1 mar, unb baf> iic tile- unum1llbl'rt fort. ·9ltHfj omtlid)rn Ch am 21.lcftcnbc :)er !Srftcfc:. 
1it iiir jctint lirll'hrrnb unb 1111 idbc iiir ~l.50 nub ~I.fi5 bie QlaITom mittdunnrn fJtlbt·n bie S]trnbmirtlH' in ~udHtn's ,Rrnka ,?a!6t, 
t
1Ctfouf~rn. . . ~rrufi~ll idJ!U!'rC ~~r{ujtc an ,i_f1rc1~ Gr.n- ~~~,.bc~~1~f.t~:1/~
1
n~.er :e1i1~11~~~e~:lft~lf3 
~ll!: ~ottdJllftcr UlldJ .(ioIInub. len erhttcn ':Dtc :prncrntc qt g1111j(ld) Tl'ttn, oui(\cn>iungcne :i)b.nbe, firoitbl'l!lc11 
@ail)illgto11, 'J), CT. ·. $rcifibcnt ~I~" mijjrnlr,m:----""'"'-- ~~~~ucc,_[~~\iV1 ~~!J~clJ~~~~1~11g0~j~1:~~t-fi~ 
~~~~
1
~~11~t1~fi11;~,a{t~1~;~1;1bcic:~1~~~~~~; (itnin ~ojdJn' iS :!ob bcitiitiot. ~~~~ ~~~o~~W;u~~~ -~~~ifi~:Acat)t1ebc11iteU1 
• il _ !Brrhn. ~lus Cn.,piibM in Cftafrifa Btt u.:dou1c1: bet <£. 03 ~oft & <Io. 
11ad)bc11 9l1rbrrfa11bru ernannt. iuirb !1fllll'li:il'f, bt1i; bort QJrieic rillgl' 
~n{JllltH!11iicf. . troffrn ii11b1 lur(dJc bic$1llpbc uon ber 
_ 
(Hr.udttl~b, C. llmueit '!'1111ttrf, Ll., 'J:iibtuun bcJ frorid}rr-? 1111b (f.::ilo111i11tor;'.I 
\Sobrnprob11ltt· 511 rn!lllt-r!rn, l)at rntg{r1jtr em (\~iitcr,1119 .. bcr ~ort $3_1HJ1tr (Imm I.UnidJll ('!'r . .SdJnit,rr) bcjtiitine11. 
im lllirhrr1;il
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1i::~;:.~J1i1' :;:~:: itcrfotouno b:r ~ttn.btttn~,.\lrom~Ucr. 
Stnntrn lJabrn iidJ frdl1d1 mit Cr~ [Jri§t, b11i1 mrllrrrr ,Sugbcbirnftcte . m.l~cu. ~~~ mH111jtrri11111 hot b1c nc 
rb'.T. bnt 5,l[n,5trn!Jmrn cntndJrn f\t'llibtet icirn. · nd)tftcfJc ~crrnfg1m!l __ brr ~ung -~,)C~Jt'll 
allt·m bc_r Oitt:11, uo~- i1flcm abl't ~dJncr11citOUcr in 9Jtid1igou. ~;;;\;c\~t~;n m:~i11~1i;~~:11[l:,to~1~\;~1;1n;~t~:: 
l!Hb b~:\•1f1~~;1'.1~1~.;-t 1~:.\~~;1L;if ~~·;:: Jibpcmtll!l- ~cit 1:'ouncrfta~ ~lur, 1 i. ~Inai) bc\onbcr-'.: (J;ru;rt(Jatl.';t. l 
11id11 1;1111br.r wic bi~ iill~'l"l'll ~~;:)~~!ll~~/l\~d:ii~
1
:~:
1
~1~::~~1l:;1~1i~: ~~:~- uub SdJ[imm: ~{ottcrnfrndJC. 
rn brn1 ~fr_itrrf.irn, 2dJnrt'fiiU ft,lll!ldunbrn. '.t:ic ruot11rnb11rn.' 2.d1mcbc11._ :tic Q3(a1, 
u,d\\ ~::.' ,;::;~·,.;;:• 1,;·;;;,'.;\,',~;:!1,N~n~: '.,'1\t'.~~1~i'..0i'..0'..'~t' mrlirm ;Jo[( !Jodi 1ti'..';;:,i,'..',~dll;,,~;~l:;;:11
1
it "~11 ~';;;::,:,'." ~:~ 1jt b,ic, nrn,·jtc:)Jli1trl, eae brim ~, .. o;ic()rn 
J 11 ~1RidJ., llliit(jclt.' ,"l:tlq~ ~rc1t1 nn_ br~·il'lbl'n nrftl)rb~n, __ 1mb bt~ Ul'.ll 81i~111en !1~~1r11Udl1 1un-b. '!)aijdb: 
)l!l1ur l'lll - Um .1~ 1~1t:::_;1~t:::111:~t:l\i~~,e1~1~:~t,\1.1c 1mb ,1111 ~l~:~!l1r~~~~;\;;~;;~i~1\l'/!;b i~:::~cr,;~~a?t ba~ 
llhr ~J1L11'!)l'11f 1d1011 Ukt • ,. • :i : li. ~cl) t' r, ,BalJnaqt. 
;lolll1orl1 lrrbbcbcn 111(ijmd1c11ln11b. 
t~o(Jm·i{11Ucr 011 bet" IJ(rUri't.,,__ '![1hrn. ~!l1t'rm11l~ jinn 
.~Oltfolt 
Si 
21. t10Hi-:. ~n•ti;in ~lJfri(rn md!lidi t'rid11il1t•rn11i,cn in brn '.µrnuln,)rn ♦♦ 
!llll~-:~ ~;i~\i:~11\J:_1~~:c;~~:~r;~~~~I~ ;:~.li~1bt·,i:1~i'1'.i~1 c~:::il~~\:·;l1;1~orbl'l1. .)~t 
a11Ml)tlltrt1, bir itllrt, 1uolic11111d1 md1nTL' 
U:l:Pl"L'illll1l\1l'll-=:111it't-tJ11am11 (t'llttuurbrn. 
I 00 .\)iitticr in ~lid1c. 
.. 0atJfot, JL·u,·r-."brn11it 
-.t,iinbfrrin-
~lWtbCt', 
~dtcu mtl) 
~llll)(eu,. 
Jc115rn, 0fJinnfc~,: . 
(} Clltl'llt, ,W!llf ll, 
~fniter .\)air. 
• foiuit----' 
~cucr~~rid~ unn~.: 
~dhnbcn. 
ir1c11. ~tud1 ~:r7~i~~ i;;~rr~~;;tc;,1ic)~i/,W11~;!it\i:~~1I%f;~.tt1~ 
lit'lbrn .Jnbuitrk u11b hi1lrn bri rm1,1i1Fln ~cb11tf bd un~ 1mti bif ~1lu~• N1r;uipmfJrn. 
i1Ul'l',1ll0 t1i1t,l'. -~ic:W,irrt,· !:onlo11· '-~ ~ni;lor. 
ihrn 1rn'ti t'\' \n 11tdlt lrnlb nc~ Diiic1; : ('i)r!ll'nlitlt·r 'tirnt Cpcrn•i.,lrn\r. 
'';';;'1'.':.'.~,;:;,,.:;''~":1~'1:~•;~r 1,,,i\,iSt1'~\\',;;,,,t;i';,\,"''.,;;~b6'lli;;bin~[l\~ 
~luiitll11llll.!;II :ltl'r ~lllrlrfll' ~\~~rt1~1:1~t'.~l cm~~n i1~~1:~1-~~\~:~;lc·l';1i~~~ 
t 
I thdt· ~nituuurnt ~lll,. HI mtt 'ticm thld) 
h.~r"_'.!\\:111111111\\ (1.Ho. :,.) \ldi1rnd1rn mnbcn 
f1H1l\: ~}-:!l) 
Jllinoie <£c11tr111 ~11b11 . 
• <.\HHC l1 t'rl111irn :i!~Llll(rn! Ill\( jol!11: 
(,r1iid1rrcf ru. ~1: o r b I i cti: 
:t11,,,t,11111,1b,·'.,:i~l~\T;:}t~)If ;,i! :::. ·:~:i :;::it::1.1'],,,,,,, :,\'.:~~'.;:~~;: 
1
.li,)_ W:1 jtch! mil tier l'h- 'J..lL & tSt. 
tlnlrnit !l nr;l1d1,· lll'l•nict1mr111, ~'.m;\ft\i!:::iit}\~'.~1\\\;:f:,:~r::_id) ;:::~ 
, 1111111\ll'll lhllit'H i1u~\\\t'bl'\111tt' ~11nt'lill'l'lfL'll r,};:.t;21r 11,011 n·ill' ,LI nn1,11rn Cricn lll tia!, 
t1nn1ufttt. l.il,111\t' :tl1rit'r (L ~m. 'lhoucr. 'Illar· 
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!! 
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ll 
tr 
°' ~. 
f, 
. ~ 
- ~ 
I 
I ; 
f 
l 
'l!)tc 
'J) a t c n t ~ ilJl e bi a i n e n, 
faHvtc banno.,,Vatbiftbrn ~lr~neicn. 
1rncfJ bcnjclucn bc1lliif1rtcn 
lllcfcfJc jo aUncmci1tc ltntcrjtiit3n11n 
l)CTDClf, ~ Ill c it r r n cf ii 1) rt Ill i_ r b. J~ 
fil.5ir tllerben-mtcfJ fcrncr!Jin cin nroj;c£i 
f ortirte~ £!ager fJnltrn unb lllirb c~ unjcr 
ftrcbc1t i,cin, ~ucfJ 511 bicncn . 
.JH ber ,0off111111n, bai3 bt10 ~11(11if mn 
and) fcrncrlJin mit jcincr 5Hmbf dJnft 
tllirb 3cicfJnet 
bic11ftucffifiC11 
~f),ufr~ w. ~mitfJ. ' 
' t 
cine nutc mcif c-{flf dJc 
f.onncn lllir (l'udJ 5n hillincm t\rci0 
f o b a i, J f J r (I' u dJ i 11 ( i fJ i c n n o 
f cfJn lafirn fiiJ11tt. 
ii 
u,,,-IDb,:ubc_,;cidJJ1ctcl.lollrire ornic'lWctlJUaS 
IIU1JIUOH('illl'IH nutl'll Snttfrr• 
gcidJi~jt CrlU(Hklt faun. 
(l}crnrnn 21mcdrnn 
&Zmft ~o•~ 
\Bani. 
nctrocfnctcn 
1111b 
conf m1irtc11 
~nmvcn; 
~l.lc c fJ l ll I! b 
;5,uttcrftoff. 
,JolUll. 
wic 1 
Nrun 
9.11., 
UL'II ~!1\ll 
ili11d)h1 
gnrh'n, 
~mu 
:1,\Ull 
f1:"itrn11 
:t'.i 
~111n, 
i,'autrr 
10 Cl 
~{bbitill 
. 8 id 
!(!>bitio 
!!.kn 
3ti0 I}( 
fanngi 
(\Irv 
l!i 9)1 
foff 11110 Qclfcn 11111 ct nuficrorbcn( 
lid) !11'11UCS £ager tlllll ~riifJi nfJ1'0, 
9fu5iigrn 511 tierfnufrn. m.1lr bncfJ, 
tCJt ba0 irilfJjllf)l'0,G\)Cf dJitft lllilrbc 
fief Ql\lli:0 ·_!lllL111crbrn, bn icbodJ 
bas fnlte :215cttcr n11fJiilt, f o fJabrn 
111ir 11110 rntfd1lofic11, bcn ~ln11 
elmr ~rofiticrfnnf, :Jlcbuctio11 bcr 
~rcifc mr'5u11cfJmcn, 11m mrfcr i!a, 
gcr 5u rihmtrn. 
(Hnc au~oc~ddnadc (~de, 
ocn{)dt fiir ~haroailt~. 
C ll 
lier touanncbcnllc .IUcillcrlJi\nlllcr. 
,,~~ fonn j~ uidJt immct 
fo bldbrn" 
1uic cs im 9Jhnrnt 9lpril 111ni·, 1uo 1111r tm f ccfJ0 
'f 'l'nncn blc ellllltC jrf)ll'll. (\·0 llltrb llllll'lll. 
Slfril)ctffoffc, ~,td'd~, 
S~anDidJU{JC, 
· S~af§bin~cn u. f. it•. 
c,ir~1fic0 l'.lnncr tion 
6~i1;cn~.~oruit.119cn, ~13 orti mn 
nun [nr~ct~. 
f<lujcn 
' ~RarftficridJt. 
! . But tc r 
~tCt' 
flar!offel (.torn 
.11'.;, tu 
,\) 11 f Ct' 
e:, d) Ill c in, 
91arl,riff)fCll au?, Gumncr. 8tants,9cndJrlcfJten. I 
t~lll1ll'll1.i!: ll~ll G>rrn1,111in:,•.• . . . · -; ... ·- I 
. , . - . - ,Soltla l11tlJ. · '.Uulnd O :t:oiutdl j 
~11fi)d1rct n;d:i 1:cJ1i~~1~r11 ~:~~! ~\.~t~1::~ntv:r; 1m'o 00(111 mh.iiu~, 5tuci tranncr Clll~ 'ocr: 
uc\! f)nfd-J. · ilinctJOnrjcfJnjt Dicjcr 6to'ot1 6domcn / 
G~c~~c ~t~t1'~:u ~i~i~l~~1rc~-lb~!it c!ncn _Streit, ~u?bci miuinJ _ £f'.:tonudI 
~Bcll~ml'.lf!cf!uun nbnrrciit. crnc 1dJ1ucrc :.::;t1d1munbc bctlir~dJtr, nn 
~,err 2-Um. •\1{mn5 bcfanb jidJ om brr ~c~tcrcr ftarU. '])er illhit'ocr bc-
~lli~t~1l~\i1~b1;~~i1t1~Gtcrloo llllHCll luiil)" fiu'ocl fidJ itt ·~1~TL c-. = -. . _ 
rcuh cimncr '.:tatJC 3mn ~ci11rlJ bci ,\icrrn -- L'c~ 9Jlome~, "'"~q. :.i,.:,cr ,,l_l3.rotc1~ 
•~1crr ~~- TI!ic.1 l1l)rtc ocflm1 ouj im .\.!. 'Jlcbrin1,,. " jor" mubo(pfJ u91t %1grtbcd, 1Urld1cr 
'.llic 
bcr 
il1nrtliur~) ~Ubl. .-~im,~ j.lt ar~cil:1• inA1i:~~~1}c~~~~~1\1;t,ihc~l~~1~rir!rf~;:uWJ~i'1\~~~~ ~~i\~fa~i;rl:\:1c B.c~~~~:1 i~c~dl::~1~~l~c1[i~~ 
qt 1t11cbcr cm u11fl uon 11111 wmbc fcJllid) 1ic1,anncn. llniucriitl) of ~(lino(,:," ucrfouft unb ,;a - iuirb oml 
('110Icrn t>or,Jcfo111111rn. ~lnrlJrirlJICll n·uJ .:\llbilcc. b,·111 3wccf bic ~Ml ucnu!Jt ,\11 fJab"1, ~ ., ti lt t t ft 4 41, ~ e lt 8. ,5 lt lt i 
µu;!i:;;i;_;,:it~~'~tV ,:0:~,~;li:u;aqr~:-; :i~: . 11111 l)tcit.1n iliir~ba, ;].licrb bce ('crtll ;~:::~\~ ~'J;t::'t. i,'.~i~1':::~:'i;::~.b,_,it,: 
·-=--~=--c.-.c, ... c mm· z,./iiiifci\Wtcff ~~µt~)~;;;,~t1l,'.'.,,'.'~c~"' ~:t11;:t ;1:i:1~,: ,t~?"'..\:ii."'DCl:1));;"1~0~~',;'t'cr.rf;m; illjJ $JbrrllJ_Jdu, 
,,111 ":en rr,111,11 ~:1ud11·!/,tJ~)i'r'i;;~~:~~~;Wfiii;{;)h~t~],i~}rl~i\'. "''?'I ~';b!,'rr;;a~~~,. c,1,0. ,)nnnau' =)!\'.l2)1'.'.~~N,},~,"r.'.1.~.)?;i"'.'.'ti'.'.!i~_b"r~) id,[trnlirn 311riicfncfcl1r\1t: .. ,_ 
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gcnc11b ci11 SHcib m1r, irnrnb'ci11c111 'B11111111uollftoff 
niitfJiq fJnfJc11 rniirbc 1111b fJt1fJcn bcf3f}'t1lfJ !l :of3c-
(l'i11fii11fc ncmndJt, fo bnf3 ll!ljcrc ,,(101mtcr0" lilts 
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